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Dis 'c � p 11 n a de guerra
La perdue de Malaga es una fita que ha de servir per limitar un epoca.
Horn' dlra: cabans de Malaga» .i «lespres de Malaga», perque de les fases que
pugul presentar la guerra antifeixista diffcilmenf n'hi haura cap que iguali-en
Interes relacionat arnb la consecuclo de la victoria-a les dues epoques sepe­
rades per la dolo-rosa' calguda de le gran poblaci6 endalusa.
Bns dona una satisfecclo extraordlnarie comprovar la visi6 exacta de la
realltet que-segons paraulee-c-dornlna en tots els sectors,' despres de Mala­
'gao Cal demostrar-ho-emb fets, i volem creure que es demostrera: restaren .
els refractaris, es dar, pero muItitud d'homes essenclalment antifeixistes i re­
voluclonaris que fins eleshores havien anat errata cavalcant damunt la qui­
mera, se n'han donat compte i han rectificat. I le .recnflceclo encara haura arri-
, bat a temps si es aplicada a fons iamb tota urge�cia., Algu ha escrit que la
derrote no es tal derrota si serveix per treure'n una ensenyencet se sap apro·,
..".
:fjtar. per ulteriors activitats.
"
En el curs de la nostra guerra se n'han prqc.!t.lii moltes d'ensenyances. i,
en la presa de Mal'aga per les forces felxistes s'han acoblat totes i la vlsuatl­
tat s'ha fet mes perfecta, aconsegulnt un ressorgiment de les voluntats als
erirs de: eComandament unicl; mobilitzaci6 general!; Disciplina!, etc" erc.»,
'Tot alxo esta molt be; pero n'esrara molt mes el cornplir-ho. Aquestes conslg-
nes son bones i per rant, dignes d'esser seguldes, no al peu de la Ilet,rC!",sin6
fin� al fons de lIur esperit. Ens conve mes interpretar l'esperit, perque la nos-
it'd forca' posltlva, redtca en I'esperit mes que en la,materia:
.
EI nostre amic Peir6 deia que totes les consignes podrlen reduir- se' a, una:
-Disciplina, Sf; no cal gran cosa mes que la disciplina, si donem a aquesta pa�
raula tot el seu' valor, per que amb disciplina tothom obeira les ordres del Go-
-"'VerlfFei-fio-vel'tr-es-qui-ha'dee disposar" ta'mo'bHitzad6 gen'era:-(IJhll'vi� .;drspo-'
8ada temps ha), eI comimdameA't unic i totes aquell�s coses que convingui�
'Pe .. a guanyar la,guerra. I es el Govern qui ha de fer-ho, perque es l'llnictl
numera d'unificar i coordinar els esforc;os, i perque des del moment que els,
homes que hi ha al Govern hi s6n mantinguts per les organitzacions que re­
presenten, senyal que s6n mereixedors de la confian�a en eils dipositada.
A,ci es on la disciplina dei�a d'esser odiosa, producte del, terror, 'per es­
devenir agradabJe com correspon a I'autoritat d'una direcci611iureme�t accep­
tada. lsi la disciplina inhuma_!1a que sempre ha regnat en els exercits ha_ per­
mes als tirdns de' sostenir-se i fer-se forts per damunt dels homes i dels' po­
bles, la disciplina voIuntaria de l'exercit i de la reraguarda de la Revoluci? ens
ha'de conduir al triomf per la Llibertat.
Deiem que cal compJir les consignes i complir-Jes a fons. Ens referiem'a
qu� en aquesta nova disciplin-a que ens imposa Ia guerra i ens aconsella la
Revoluci6, no solament �'han de compIir les ordres que ens v!nguin dels qui
per lIurs carrecs tenen autoritat, sin6 que cal esfor�ar-nos a posar- hi tot el
calor, tot i'entusiasme que �erei'xen' les nostres coses, :Comprenem que no
s'admeti una autoritat que Jno ha estat" accepta51a,\..: sin6 imposada, i que hom,
se sotmeti de mala gana a la disciplina que �a de tenir la vIi-rut de fer-nos ,col­
laborar en una guerra la fi�aIitat de,la qual es l'usurpaci6 i el crim; perb en la
, ��stra guerra el soldat, a mes de rebre el tracte que mereix corri a JlOme. sap
que lIuita, de' moment, per ,e�viiar el caur� a la condici6 d'esciau sota el. domi:'
ni feixista, i sap tambe que la victoria implica el triomf de la, Revoluci6.
Per aixo som superiors als facciosos, 1 per 'aquesta ra6 no-sortiran enda­
vant amb 'lIur� propbsits.' No; no guahyaran la -guerra, perque tenim ..una for­
�a que no tindran ni han ting'ut mai ells, eIs\tra"idors, encara que siguin aju-
: dats pels tirans inve!110rs del fe{xisme, No guanyaran la �uerra� perque aixi
com en l'exercit feixista els soldafs obeeixen per f,-or�a, en el nostre, quan tot­
born estigui ben compen�trat amb la disciplina, tots els soldats faran 'allo que
,venen fent ja eis braes milidans que actu�n amb uP. c1a._r sentit' de Ia realitat,
(I
� els quaIs mes que obe'ir les ordres procuren endevinar-Ies bon PU!)t les, insi�
,nua llur superior.
,
) I la reraguarda tambe ha d'acceptar la disclplina amb el mat,eix-interes 0
��s, si es possible: car' encara no hem yist mai.que un' exercit re·eixi�'sense
una..refaguarda que treballi i atengui rotes les necessitats de Ia guerra. Per a
, gl:lanyar la guerra, per a �ortir victoriosos d'aquesta situac,i6 'en que ens han
c-ol'locat u� grapat M facinerosos, cal l'esfor� de tots, coordinat per la' ferma







i feu sUbscriure els vostres· amics a
L'L, .·S·E R T·A,T
hWJHPft# a
I Ueclaracio sensational
La verltat sobre els fets
d'Espanya
Els Tharaud s6n dos escrlptore,
que viatgen i han publicat fa poc un
artlcle sobre els fets d'Bspauye a la
revista �La Belle France», Aquest ar­
ticle es fa resso de totes' les mentldes
.eecampades sobre el terror que,
dluen, s'havla apoderat de' Barcelona
abans de [a revoluci6, i recull les ve- •
lIes histories de plsrolers, en les quals
fa temps que no creu ningu, ni ,el ma­
teix Clement Vautei. Pero no es aixo
el que lnteressa d'aquest article. 51
q�e'interessa es aJgunes indicaclons
contingudes en el capitol coneagret a
lIur visira' als forts rebels de Toledo i
de 'Madrid. U�a de les declaracions
-qu'e Interesse e,s que el general Fran­
co ;'per a fer front. a possibles suble­
�aci'ons .ha de dlstrlbulrper toi ef pais
guarniclons que vigilin •. AqL!est de­
tali ningu
-
no l'ignora, pero el fet que
, _f'
aquests periodistes profeixisies es
vegin obligats a fer aquesta' m�nifes­
tacf6, vo' airqUe alguna cosanil can­
viat. L� descripci6 de la seva visita al
front de Madrid no es pas d'un,opti­
misme esclatant - des del punt de vis-
ta Tharaud, esta cIar, Jerome et jeart
diuen ,que quan varen deixar Toledo,
creien que la pre�a de Madrid <s'efee�
tuaria sense dificultat. cPero ha estat
precjs �esengimyar�se., Han pogut
constatar'que entre els aos ponts de
�egovfa i el parc de' la Monc�o�, �I
sector ,d'atac es molt estret i, almenys
per ara, Franco 'no disposa d'un'nom­
bre de t'ropes necessaries pir
....
a as­
set jar la cjut�t. � Davant la defe�sa de
les miHCies republicanes que van bar­
rant el pas a. Franco a MadrId, els
Th"arct'ud �van haver de' posar fi a Ia
seva visita. Franco, diuen, n10 -pot po­
sar en_ I'assalt de Madiid, resfor�
maxim, perque les forces republica­
nes pression�n per tots costals. Eis
Thar�ud precisen amb dol'or: ,�,Car �s
precis fer-se el carrec que el general
Franco' ha de fer front als a'sturians,
als de Santander, als bases, als cata-'
lans del front de Saragossa, als anar­
quistes de Malaga i que, ames, ha d�
mantenir a la resta del p'ais'les guar­
nicions necessaries per a fer front a
possibl�s ,subl'evacions. He pogut
constatar, segueix dient, que un, Hoc
que hom creia ocupat pels BI"nc�,
l'end.ema ho era pels Roigs, que un
cam!, que, estava lliure el dia abans,
l'endema j'a no ho �stava, i en fi el
front no formava una Ifnia �en' deli�
,initada, com el front franco=�alemany
dura�t la' Gran guerra. sin6 molt com-
,plic�da, .Que no ,s'arriba mai a posar
en clar si darrera de la lfnia resten
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En la secclo d'Anuncis Oflclals d'a­
vul, es publica un Ban de l'Alcaldia
referent a la lIei del 8 de setemhre del
1932" rClti,ficada per la de 26 de maig
�el corrent �any, que regula la pro­
ducc!6 i v�llqa"del vi i ejs seus deri ...
vats.
Per a complimentar l'esmentadu
disposici6 legal, e� precis que tots
eIs colliters de rarm, siguin propieta­
ris, parcers 0 arrenpc,taris, aixi com
-tots els Sindicats, Societats, entitatsj
o particulars que en aquest Municipi
e& dediquin a I'�laboraci6 0 comer�
de vins, mjsiel'les, most de raim, vi­
nagre 0 altres productes de�iva,ts del
raim, vene-.n ob1!ga1s a presentar a
l'Ajuntainent, 'Conselleria d'Agricultu­
ra" carrer_ F. Lairet numero 5. (abans
Sant Josep). en dies i hores d'oficina,
durant el present mes de febrer, un'!,
declaraci6 subscrita per triplicat, ,de
,
les exlstencies de la ultima collita i
de les pr�ced�nts de collites anteriors
que posseeixin en la d'ata de la decla­
raci6.
Ho remarquem a' fi que no passi
desapercebut als afectats per l'esmen­
tat Decret del Ministeri d'Agricultura.
Ajuntament 'de Matar6
Departament d'Investigaclo,




• 5s fa .av}nent a tots.els ciutadan}) de
M�tar6, que de cap manera �s no dei­
xin fer Fap -registr� en els s�us domi­
cHis sense la previa autcritzaci6 ava­
lada i segellada pel cap general dJln_
vestigaci6 i Ordre Public d�aquesfa
dutat. i es posa a coneixement que
sera considerat element contra la
causa revoluci<;maria i rigorosament
sancionat qui intenti efectuar un re­
gistre, ja que els unics que poden fer­
ho s6n els agents d'aquest Departa­
ment.-Matar6, 19 de febrer de 1937.










. (qm.podeu llegir en un alire 1I0c
d'iiquest mateix niimero, els mataro­
nins de la Columna Malatest� que ac­
/uen al front d'Arago, hap hpgut d'enr
;'tr,ar e'l. accio contra els jacciosos en un.
atac a'envergodura efectuat per les
hordes de Franco.
I han fet un paper magnitic, els nos ..
ires companys, Han aguantai La furio ..
sa envestida mercenarta i els han fet un
�011 nombre de baixes vistes.
Nosaltres, q�e eoneixem el tremp i la
serenitat de molts compatricis dels que
defensen la tlibertat en terres d'Atago,
n.o ens hem impressionai galre per la
gesta, car ens consta que sempre sa-
."
bran respotuire atgnament a ratta fina-
litat "que els ha dut a fer una guerra
que no han provocat," sino que l'han
.hagut d'acceptar=com tots els anti/el-
�xlstes:-davant I'alternativa de batre's
o caure en·el mes ominos esclavatge.
De la mateixa manera que han sabu»
eontenir l'allau teixisia en aquesta oca­
.
siO, operaran quan I'Bstat Major izo
eonsidert oportu; que de bra», entusias-
.
me i disciplina per acatar les ordres
del comandameni no els n'ha de man­
car ·GIs matarontns del fronC. ,- p.
Mall�lIa ..La Maja-
Xerea Flnistlaa .Petreal.l'
MORALES PAREjA _;. XERES






l'acre al Cinema Geyarre i en el qual
ht cohcorregueren dlverses represen­
!acions de les organitzaclons de Jo­
ventut.
S'aprovaren les conclusions matei-
xes queel diumenge a Barcelona i ee
nornena un cornlte compost dels se-
guents:
Gil f Fontanils, per les J. S. U. de
C.; Xaudaro i Oller, per les 11. LL:;
Vila i Serra, per les Jovenruts Coo-
peratistes; Riera f CIpriana, per Estat
Catala; MolIa i Sebe, per les loven­
DllPotUarh MARTI FITS - MATARO . tut� Comunistes Iberiques; Esteve i
AVIS DB LA CAIXA POSTAL DE
BSTALVIS.-Es preve a tot el public
en general i especialment als possei­
durs de L1ibretes d'Estalvi d'aquesta
Caixa Postal que, per D;cret del Go­
vern de Ia Republica de data 13 del
corrent, sOeleva aI 3 per cent I'interes
que, des des del prim<.er de gerier dar­
rer, abona I'Bstat pel capital de les
Llibretes de Iliure disposi�i6 de fons, REUNI6.-�a Societat de Ca\a­
disposant aix{ mateix que les L1ibre- . dors de Matara i Districte celebrara
tes condicionades a termini de tres i reunio d�ri1a dissabte, dia :20, a le�
sis mesos passin a esser de Uiure dis-
.
quatre de la tarda, en el primer pis de
.
_ UN AVIS DEL SINDICA.T ')EL
RAM DE LA CONSTRUCCIO (U.
G_. T.)" ..:_ Per tal de c.om-Plimentar els
Decrets del Govern de Ie Generalitat,
.
relatius a l'impIantaci6 immediata de
rExercit Regular, els nostres afiliats
compresos en les Ileve:s del 34 i 35,
. deuran presentar-se immediatament a
lIurs zones de reclufamenf.
Ames, els nostres afiliats que vo- •
Juntariament vulguin allistar-se al Re-
-ghuent Engels 0 be a la Columna de
l'Edificacio, podran fer·ho a la Casa
·del Poble de 6 a 8· de la Iiit.
-� Mataro, 19 de febrer del 1937.-El
President �el Sindicat, Vicenf Cabot.
-ATENCIO! ATENCIO! ATENCIO!.
CARN DE CAVALL. - Des de dema
I
a la carni;ceria de )a PJa�a Pi i Mar­
ga.lI n.o 2, Francese Oms, .posara a
la v.enda earn de cavall, amb els preus
segtrents:
'
1. a cIasse,� 1'50 la f(er�a
'l 2. a » 0'80 »
3.a » 0'50_»
Salomo, per' les loverituts d'Esquer�a
R. de C.; i Lo_za i Simon, per les jo­
ventuts que no son enrolades a cap
organitzacio_. �,
Per 50 c�nUml pod�u rc� tin bon �b­
iScqal,lmb
Post"'!Dl.stal"oni














Comites de Control de Banca i Estalvi I
de Mataro I
"
poslclo rambe des del primer de gener
darrer.
Mataro, 19 de febrer del 1937.­
L'Admlnlstrador, F. Gimeno Riu.
t
-ATENCIO! ATENCIO!!-Com a
totes les grans clutets, esven cern de
cavall a la taula n.? 14 del rengle de
la Pla�a Gran, de �aume Itoca.
Eis preus seran elg segllenfs-:
Carn de 1. a a 1 '50 eIs 40(} grams.
II 2. a a 0'80 »lI ]I
]I 3.a a 0'50 » II
BATALLO «E. MALATESTAlI, 2.a
COMPANYIA. - S'assabenta· _a tots
els que pertanyen a aquesta unitat,
. residents a Matara, que I'hora de sor­
tida cap el front d'Arago ;1 diIluns
_4.@_22 �tiui� d.osJUl�.rt& de ��t
LIoc de concentraciot pIa�a de 112
Llibertat. - L 'a/icial respon,sable,






ClpolUath MARTI PITe -. MAlARa
SETMANA DB L'IN,FANT. - La
Comissia Organitzadora convoca tots
els infants_ refugiats a Mataro, per­
. que es presentin dema dissabte, dia
20, ales 10 del mati, a l"antic col'legi
de VaIJd-e�i'a, on eIs sera Hiarat un
donatiu en m�tal·Iic.
FUTBOL. - PEg A L'HOSPITAL··' IDOEVACUACIO. -;.,En l�ncontre que
�.r
formant part del festivat organitzat pel
C. D. Soler jugaran dema' ales onze
del matf en el camp del club organit­
zador les Perwes ossi i lfiesta.­
aquesta presentara I'equlp segUent:
Carnpdepadros, Pagan, Biel,'Galin­
do, M. Ramon', ROig. Buch, Torrents,
Clariana, Silva i Lazaro. Suplent:
Cuni.
C��ya1! �p111)lr - C�ll!yi;4!· ex:�n
Conyac juU. C�r
ct� A. ens 3r.';:rcdil&J;t'lll
.MORALES PA·RBJA
que eli. �artl1l de!1 bout b,v>:I:don
D!$lQilU�iii: .MARTI -f'iT� - l1;lAtARO
, LOACTB DBL F{lONT JOVBNfVO�
LA
SANT lOSEP, c 30
per evitar molesties a' la seva 'clientela .
. '.' . .'. '
fa-avinenfque el proxirrt DIUMENGEr -
'restara taHcada ·,tot el dia·�'
'




la Societat -Moderna Fratemitah per
a tractar del segilent ordre:
Bxposer a tots els posserdors.d'ar­
rna de ceca l'lmportani prec que 'ens
he fet la Conselleria de Defensa ..
Donade le lmporrancle de I'essump ..
te a tracrar, es pregada l'aseierencle.
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el mareix succeelx
amb les botifarres que fan a l'Establl-
-,
men! de Carns i Censaladerle del car­
rer de Sant Ioaquim, num, 55; no es
pot apreciar la seva qualltat fins que
s'han provat .. ,_ T. 292 R.
NOVA JUNTA.-A la reunlo ordl­
narie celebrade diumenge dte 14 d'a­
quest mes pel Centre Nateclo Matar6...
es va elegir la segtlenr Junta:
President, Frencesc-Roy: Vlcepre­
eident, Mlquel Piioan; Secretarl, loa­
quim Blanch; Tresorer, Iaume Roy; _
Comptador, Salvador Sala; Vocal
primer, Ramon Masferrer; Vocal ��-
f
gon, Iaume Teis; Vocal tercer, Anto-
ni Delhorr: Vocal quart, Joan Pique
(President seccio futbol); els Vocale
seccio futbol seran Miquel Sancho i
Salvador Baro. Prenent I'ecord de
suprlmlr la quota d'enrrada pel� me'"'
sos febrer, mar� i abril als que vul- �
guin ingressar socis.
-Saps que l'Agusti es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-li un present.
......M·ha dH que Ii fa falia una lampa-
ra per ·Ia cambra.
-
-Dones anirem a La Carh.ija de Se
.
villa 'que en ten�n molt assortit a bons
.
preus.
NOU HORARI DE TRENS
.,.,_ 1.'"11:
a partir de dems dia 20·
SORT IDES DE MATARO·














La rimca pasta per �ng(lnxal,
I.TlsoNuble a Jta�lUa.
8ubstfluetx els UqUid�S, gomts, eit,
.4 rJ.heretx perjecial1umt, llkat-e, matbf4fu
metalls, fils,ta; cartfe � f'Ja�l'.
D -maneu-fo arrt:u.




CON F I.T E R I A BAR B 0 S A-
Es necessita
\ Per una qUestio de pr�·paganda� }o..:
ve actiu que pugui disposar de aos­
dies a 112 s�trnana per dedicar.-s·hi'�
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1010 r 111'8ero
IlellUa-da lIe� res Identlcs flBRA I fEB'IJS per e e ate r e aete s ielelinlQuel
Per un exercit reg�lar
l "J:
.. .l ,..;.1 ,
\ f'
balxes felxtstes a Madrid,
.
am,b. dos die's son tres mil





Eis /feixistes celebren mQlt.la "no iotervenci6". Alerta!
,_��� � ""':"�
La batalla de Madrid
Les operacions d'ahir
MADRID. - Al sector del Jarama
.
continua l'etac ernpres fa dos dies
sobre Jes .posicions faccioses:
L'avan9 de l'exercit- popular conti­
nua, i els rebels es replegaven quasi
constantment. A partir de les primeres
hores d� la tarda, el replegam�nf fou
'encara major.
.
. Eis facciosos havien fefaquest dar­
,rer r.eplegament limb mes press a que'
els anteriors. AlIa, en aquesta llnia de
-
Les operacions at Sudtrinxeres, els facciosos tenien nous
refor�os: l'Est!lt Major alemany e)s
havia sol'lieilat, en vista del caire que
anaven prenent les operadons.
ALCANIZ.-Re·nyit combat al sec- Bis refor90s a q'ue ens referlm arri�c . _
"tor de Lecera. A primeres hores del baren a lea primeres hores de la tar-
mat[ un contingent enemic de 600 ada, procedents de SeviIJa i Badi'ijoz,
']00 homes ataca fortament per la part des d'oo havien estat portats per fer-
d'Aimonacid de la Cuba. Les nosrres rocarril, abel com d'aIguns punts de la
.
• miIfcies, espiimt serenamenr els seus zona rebel., que es troben molt pro­
,movhnents, eIs deixaren apropar fins pei's a Ja frontera portuguesa.
" tenir- los a tret segur de fuse!l. Ale's- S6n uns deu mil homes, en la qua-
:•.hores obi-iren nodrit foc de fusell, si totalitat sold�ts de l� Reic))swehr.
veient-se obJigat J'enemic a retirar-se Els alemanys se_gueixen essent,
."amI> bai.�.es que deixa caure damunt doncs, J'ajut mes f.ort amb que comp-
,.oel camp. ten eIs feixisles.
Poc despres, contra�taca arnh co- Un C?P arribats aquests refor�os;
· "atge, davant un considerat refor� els faccIosos aguantareir l'aiac repu­
_c·que va rebre al Monte Calvario, i l'a- blica i desplat;aren una bona part de
; la esquerra de ·Belchite. Pero ha esfat .les seves recents reserves ales pesi-
'. ;batut igllalment a lret ras de can6" ci<Jns situades als encontorns deI·po-
i morter i metralladorq." ble de La Marafiosa.
La nostra artilleria contesta certe- Eis alemanys atacaren les nostresI
�l'ament ales bateries enemigues, que forces, a la MtJrafiosa, precedits de,
· emmudiren. L'enemic Hngue que reti- carros d� combat i tancs orugues que
,rjir se desordenadamem, perseguit enfilaren el IIit de la serra, amb tnten- -
per: les nostres· milicies, collint-Ios ci6 de prendre�la -i desallotlar els §ol­
bastants fusells; capots� mantes i gran
- .
�ats de la Republica.
nombre de cases, tots italians. L'ene- Mes de tres bares dura J'atac. Les
· mic ha tingut nomProses baixes, que maqui�es de guerra pujaven-per l'ac­
lta deixai s'obre el camp. Ha actuat cidentada pendent, . amb objecte d'ar­
,brillantment en aquest combat el ba- ribar al eim. Bls dinamiters republi':'
,·1aIl6 Malatesta, �e Matar6, fent ho- cans, en un davassall d'heroisme.
,nor a la discipl'ina i obediencia als contingueren als fancs orugues i car�
"comandaments, pel que s'ha lluitat en ros de . combat i impediren que po­
:1a mes completa-formado. Les nos:' guessin envestir les fortificacions que







A la Generallrat, aquest matl, el
'President Companys s'h� reunit amb
ele representants dels partirs politics
i organltzactons elndlcals per tal d'es­
tudiar l'organitzaci6 de l'exercit regu­
lar.-:Fabra.
Ales negres sobre Lleida
51 secretarl del conseller de Segu­
Iretat Interior ha rebut els perlodlstes
.i els ha manifestat que l'unlca notl­
.cla que tenia era que aquest mat} han
-rornar a volar avions feixistes sobre
;Lleid� i alguns pobles de la part· alta
,:de la seva ex-provincia.
Per les noticies sembla que el vol
·no haura causat victimes ni desper­
�fectes de cap mena.-Fabra.. \.
'Aque�t mati s'ha efecfuat l'enterra­
,ment de Maria- Lluisa jabardes, que
'Iou feriQa en e1150iTiliar elg e lssan­
te, amb tanta gravetat que mori ahir a
la tarda, Ha presidit el dol una repre­
�e�tacio de lea autOl'itats.-Fabra.
, ..Conferencies
El Conseller Terradelles ha ceIe-
_
'brafuna extensa .conferencia amb els
Consellers de Defensa i Serveis PU-
I
blics, i el Cap 'd'Estat Major, Tinent
Coronel Gllarner_·-Fabra.
;Les oper�cions a Arag6
.:DetaUs
�·del combat d'ahir
Impressio combative. Per la part de
Vivez i Porralrublo, l'enernlc, amb un
contingent nornbros, ha arecat Iorta­
rnenr, essent reburiat arnb energia.
Ha etacat en algunes hores del dla,
pero els nostres, amb gran enteresa,
han rebut Ia llulra, que ha revestlt ca­
racters extraor dlnarls, i la qual conti­
nua durant la nit, encara que mes 10-





Per les notlcles que ens arriben,
segueix l'atac de l'enemic en alguns
.eecrors, pero s6n rebutlars arreu. Les
nostres tropes esren dtspoeades i pre­





periodistes, i els digue entre altres
.
coses, que dema lliurara una nota,
donant detaliat compte dels queviures
arribats 'en gran quantitat, el. que de­
mostra rinteres, de les Pfovlncies ger­
manes amb la nostra capital.
Han estat establertes en distintes
l' MADRID.-Despres
de cinc hores
zones de la �ovin.cia-�o�ti�,ua di:�t . q� c:Qmbat, a la_ MarCifiQs?;l }'enemic_v:a� :_tlucs1ie'Vlgrl1fficla, per SI hI hagues r�iir�r-se, Hayia perdut molts homes;
algun intent de desordre, a fi de .res-
I
molr material de guerra i d'una mane ...I
tablir Ie norm.alitat en eIs pobles i do- ra especial tanes. Tants c()m intenfa­nar tota I'autoritat aIsl ConseHs Muni - yen enfilar-se eren volats pels nos-
cipals. tres dinamiiers que ahir, com mai es'
Afegi que ha rebut nombroses quef- ·llcNl�aren damunt dels carros metal­
xes de· multitud de vejns, donant lics a pH descobert.
compt� que alguns metges ab,m- Aqilest mati els feixistes han inten­do'naven lei ciutat. .:' • tat, pel canto del Pont dels France-
Respecte aixo-afegi·-precedire a sos, sorfir amb I'infent de descongea ...la detenci6 de' tots ells, alIa on es tionar aqueil front i unir les forces detrobin� puix que els homes devem es- la Ciutat Universitaria amb les del
tar sempre al nostre lloc.-Febu�. sector 'de jaradina, Pero l'atenci6 de
les nostres 'patrulles el� ha deixat im-
.
� movils ais seus cataus.-Fabra .
1
,
Al cap de tres hores l'atec queda
contingut i les posiclons republicanes
seguien lntactes. - Febus.
L'exploslo d'ahir a, Bilbao
BILBAO.-El Director General de
Seguretat manlfesra que es rracta de
un accident. purament casual en escla­
tar un obus que havia estat portat
com a record d'una opereclo realttza­
da al front de Villareal. A consequen­
cia d'aquesr succes, resulteren morts
Agust[ Zaplrall de la Iovcntut Socia­
llsre Llnlflcada, Trif6 Medrano i Lluls
Rodriguez Cuenca, .aquests dos 4..1-
tims del Comlte Central de les Ioven­
ruts Soclalietes Unificades.-Febus.
Als sectors del Sud
o ALMERIA. - El Governador civil,
camarada Gabriel Mor6n. rebe ell:!
Dotze dies' d'ofensiva
ANDUJAR.-(Peu:orreY).-Portem
dotze dies d'ofensiva, des de Pozo­
blanco a Argenilla.
Totes les nostres'linies han �tacat
unanimement, aconseguint, gracies a
la seva bravesa i decis16, magnifics
resultats que �i b� no porten en si
1'efecte facil que produ'eix la conques­
ta d'un "obJe, son de tal valor estra-. \ "'- -
tegic que molt aviat ��orgira, per a sa-
tisfacci6 dels impacients. aquest an­
. helat efectisme.
La lIuita .es dura, durissima. 'L'ene­
mic combat amb gran disciplina, re­
sultant -del terror que domina ales se:­
yes files. En efecte: fa pocs dies,
. quan era mes intensa la nostra ofen­
siva so.bre Villa del Rio, advert[rem,
des de.l Hoc de comandamen.t, la.mar­
XlI precipitada d'alguns grups armats
que, pel cami de Bujalance, fugien,
impressionats pel nostre atae.
No pogueren acons-eguir els seus
proposits, perLlue els caps facciosos
havien instal'lat una metralladora do-,
minant la carretera, el que eIs obUga
a tOTnar als seus campaments.
AqueUa nit, des de les Host-res ti­
nies, varem sentir un tiroteig, que ens
,
confirma que s'havia afusellat als 'que
intentaren retrocedir.
A Montoro, seguim ocupant el bar­
-ri de Retamar. La nostra estada a ell
sera fins el rno'ment adequat, en fun-
ci6 sene dubte de l'ocupaclo de VilIa
del Rio.
.
La situa�i6 de la nostra zona �s
magnlflca i promeredora.c--Febus ..
El p�� Base
pel comandament unie
I .SANTANDBR (Servei excluslu deFebus).-Ahir se celebre una menl­
Iesreclo a la qual concorregueren mes
de 70,000 persones.
En arribar despres de rec6rrer els
carrers centrlcs de Ie ciutat, al Go­
. vern civil. una comtsslo de represen­
tents d'entirats pollrlques i slndlcale
feu lliurarnenr al Governador d'unes
conclusions en los que es demanen
comandament unic, exerclr regular i
mobllltz acio obligaroria.
El Governador pronuncla breus pa­
raules congretulant-se de I'enlairaf
esperit de la poblaci6 santanderina ..
Seguidament els manifestants es dis ..
solg-ueren amb tot ordre.-Febus.
Madrid. heroic,
es -Ia tomba dei feixisme
Les visites de l'aviaci6 I
Sis apareUs feixistes
tombats
, MADRID. - Aque�t mati l'aviaci6
feixista ha bombardejat el barri de Sa_.,­
lamanca, zona cneutral. segons �lIs
mateixos. Bls nostres caces els han
obligat a acceptar combat j han tom..
bat cinc caces feixistes j un trimotor�





i Ja no. intervenci6
A Fran�a.,
PARfS.-S'han pres totes les mesures
per tal d'assegurar el compliment dels
decreta sobre la no jntervenci6. �Bn
els centres oficials es creu que aquesfs
no tindran efecte per les recaptes de




ROMA. -- Bstan enllesfits els de­
crets que priven de sortir homes i ar­





. entuslesme - diuen - que hom senti
p�f Ia causa nactonalleta de Franco.
�Fabra.
-&Suecia
ESTOCOLM.-Han quedat en lles­
.
tlrs els decrers que priven de trameire




encare no hi ha acord amb Portugal.
Semble que aixo obligara a harmo­
n irzer els dos plans i erribar a un
acord definitiu aviate EI Govern pur­
rugues es compromet, pero, a no del­
x ar passar res cap a Bspanya.-Fa­
bra.
Pero la premsa Iliure
de Franca, denuncia
Ia tarsa
PARIS.- La premsa de drere, ac­
eepta en general, amb alegria la no
intervenci6. '
'
La premsa esquerrana, pero, es fa
resso d'una notfcia sensacional se­
gons la qual Hitler i Franco ja han
pactat per l'endema de Ilur triomf, per
mitja de'Faupel, general que te el nazi
is Sallm1anca.
, Franco s'ha_ compromes a retirar­
Be de la S. de N., adherir-se al pacte
germano-nip6 j assistencia mutua en
dis d'egressio. Tot aixo es estimat
com una maniobra contra France, que
Hitler ha trarnat i que amb la no in-
'
rervencto, .quan l'Espanya de Franco
es plena d'alemanys i italians, es vol
prlvar de qpe eI, Govern legitim de Ia
Republica espanyola, pugui fer cara
.
a la trilogia feixista.- Fabra.




VALENCIA. - La Gaceta publica
una ordre d'Hlsenda, suspenent el
sorteig del dia onze de maig de la Lo­
teria Nacional, el qual aneva .desnnet
a la Ciutat Universitaria."
..
EI comunlcat del Nord
.
BILBAO. -;- Entre altres coses el
comunicat oflcial d'avul, diu que al
sector d'Eiber s'ha atacat un comboi
feixista amb foc de metralladora.
1 ranquil-litat -a Madrid
MADRID.-La nit passada i tot el
- �ia d'avui la tranquil·litat ha estat
completa, adhuc al sector' del Jara­
rna.
Les nost.res forces han consolidat
les posicions conquistades amb I'a­
vanlj; dels ultims dies.-Febus.
MADRID.-S6n mes de fres mil les
baixes que han -tingur els facciosos
els ulttmsdoedies.
Bis nostres exerclts s'han hagut de
dedlcar a la recolllda de cadavers tel­
xlsres que en gran nombre havien es­









L'aviacio ha bomberdeler eIs fronts
facciosos arnb. gran intensitat.
-r
A la provincia de Guadalajara no
hi he cap novetat a recollir.
Per Ia provincia d'Avila els Jlelats
avancen rapidernent. Totes les vies




MADRID. - Demetri Ivanof, el re­
negat assess! de Lluis! 'de Sirval, ha
trobar la mort prop de Marafiosa, on
fou ferit.
Despr�s. mentre era conduit amb
una !litera, un_a bala perduda va aca­







D. Ramon Molist i Valls, Alcalde ac-
ductor� comercianfs i criadors expor­
fadors, q!le no podra posar-se en cir­
culaci6 cap partida de vi 0 els seus
derivats, excepte els embotellats pre-
cidental de l'Ajuntament de Mata- 'viament registrats i els continguts en
r6. envasos inferiors a 16 Iitres'�er al re­
Faig saber: Que d'acord amb el partiment a domicili. sense estendre
disposat a l'articIe 11 i segUents dei
_ l'oportuna- «Factma Comercial»""per - Antoni ChQY� Pla,�RamoIJ Comabe-
- Decret del Minisf�ri d'Agricultura, In- triplicat, que s'anotara al Registre mu- lla Brufau, Salvador:Corominas
Cas­
dustria i Comer� de 8 de s�tembre de nicipal corresponent, quedant ensems
- tell,S, Eduard Costa Volart, Antoni
1932, ratificat per la JIei de 26 de maig t obligats eIs veriedors expressats, ex- Espanol Vidal, -Joan.,Fortuny Marti­
de 1933, regulant la producci6 i ven- ,cepte �ls detallistes, a-porta� I:oportu nez, Angel Hernandez Navarro! Jordi
da del vi i els seus derivats, tots els L1ibre-Registre d'entrades i sortides Julia de Caralt, Victor Marti Canela,
(:olHter:;' d�- ra�m, .siguin propietaris, qe dUs p�oductes. Ri,card
Perez Gene, Joan Perez Vila.,




21s Sindicats'r entitats 0 particulars neixernent i complimeNt, advertint a dreu, Josep Puigdefabregas Galleg�,
que en aquest Municipi es dediquen a tots .eJs' que afecti l'esmentada dispo-
. Francisco Rianibau -Sauleda, Esteve
l"elaboraci6 0 comer� de vins" mistel- sici6, que' pugui'n recao'ar els infor- Ribe Grifi6, LIuis . Riera Soler, JObep
_J es, most de ralm 0 altres productes mes necessaris a la Secretaria d'a-
.
Serra Roig, Josep Sodas -Qu�sada,
derivats del ra'im, adhuc els que coI1?- questa Corporaci6municipaL Antoni, Teixid6 Marti, Antoni Vila
.
prin raim fresca tJ'epitjat 0 de brisa 'Matar6, a 18 de febrer del 193�.- Llauder i Joan Vives AIsina,
naturals
vinificable, queden obligats a presen- L;"Alcalde acctal., RamonMalist. d'aquest rerlTle, compresos' en l�alI!�'-
tament per al reempla� g,e l'anV ac­
tual, s'adverteix a ells mateixos, als
seus pares, tutors; parents-, amos 0
- perso- nes de -quins depengui,n, que
r
-
p�l present edicte se'ls cita perque
I n vitI ids comparei,xin en a�uesta easa Consis-,
torial personalment '0 per legitim re-
pre�entant, ales vuit hores del tercer
diumenge-'del mes de febrer a expOSClr
el que eJs convi ngut 'en- facte de 'ICI
classificaci6 de minyons que findra
lloc en l'esmentats aia i hora.
S'adverteix que la 'faIta de compa­
reixen<;a 0 de representaci6 a l'es­
mental acte els - ocasionara el per'­
judici que assenyala eJ capitol IX del
Reglament per a 1'-aplicaci6 de la vi­
. gent- Ilei' de RecJ�tament i Reemplalj;.
Matara, 15 de febrer ·del 1937.-
/
:tar a I'Ajuntament de fa meva presi­
dencia,_ durant el present mes de fe-.
i' brer, una declaraci6 subscrita per tri­
plicat per cada un dels celle�� 0 esta­
bliments que PQsseeixin, en l� qual fa- �
�'an constar les quantifat� �n IHr'es del
.vi 0 altres productes. qqe hagin eJa-
.
-borat, classe i graduaci6 que teneh,
aix:f com de les existencies que proce­
dents de collit�s anteriors posseeixin
en -la data de la declaraci6.
A fi de donar majors faciliiats als
4 vificultors i elaboradors, a Ia S�cre­
taria d'aquest Ajuntament, departa­
ment d'Agricultura, carrer ,F. :Lay ret;
nilmero 5 (ab�ns St. j�sep), els se­
Tan 8ubministrats, al preu de cost, els
impressos ne�l?ssaris per a fer les de­
claracions tri�licades, de collite� i
�xistencies, de les quais els sera re-
10rnat un exemplar ari'lb el segeJI cfa-
questa Alcaidia, advertint-se que
lu:,uelles podran esser signades per
rinteress�t, el seu representant 0' ad­
rninistrador, maso�yer 0 parcer, i
quan no's-apiga 0 pugui escriure, p�r
un individu de la seva famHia 0 un
vel al seu nom i prec.
Tambe es recorda a tots els vene­





Es posa a conelxement del publfc
en general que en e) sorteig efectu'llt
avui a les Cases Consistorfals, cor­
responent al dia 18 de febrer del'
1937, segons consta a rae,ta a poder
d'aquesta Alcaldla, el premi de vint-i­
cinc pess_etes ha correspost a)
Numero.' 540
Bis numero� corresponents, pre­
miais amb tres pessetes, s6n els se­
gUents:
I, O�O
- 140 - 24� - 340 - 4�0 -,640-
740 - 840 � 940.
I Matar6: 18 de febrer del 1937.
I Bl Conseller d'Assistencia Munici­
pal, los�p Serra
ANUNClfU A
ILL I B E R T ,A T
(citanf els minyons d'ignorat palador
a [tacte de fa classijicaciO de minyons)
Ignorant �e eJ parador dels minyons
Antoni Brincau Gamero, Antoni Bru­
guera Val_ibona, Joan Casals Ol!astra, -
L'Alcald�-accidental, Ramon MoUst.
IMPREMTA MINERVA. - MATARO
Tires paper gomat I







DI! la Socletat IRIS (Meldo, de � .. ,
tau,25): Oberta ds cUes felners del i1if�
"
lluns at aivenan», de 8 a 10 a.la k.l)k<
dtssabtes I dies jt!st!t1.S de 6 a 8 dll..'lf;Ifr·
pre.
De La Societat A TENEU (Mele'", .��
Palau, 3): Horan: Dies feRn.e,s, ae. � "M<
10 de la nit: dissabtes de .., a 7 Q, �fij;'r
tarda f de s o Lt �e ta nit f d'lVJCF.n"lU�
, cUes /esttas, de 11 a 1 del mali f �tf �
a 8 del vespr«.
De la CttlXA DtES1ALVIS (Pfa&,m"!t
de La Llibertai): Botts de led.fa: Dlttl
�
femers, del ttWtms at i1.issabf{�, de Bm�lItI;
a una del matt ,: de aDS quaftl di , �
tics quarts at [lOU d�11l�s,.r'. �qtJ�'a �'r
eaaa e(s fiiuml!n.ges 1. fest:"" _.J ;d'
De la SOC/ETA T 1�f()DERN.A: flRA fi
TERNITAT(Uutadans,22 tCaba. 4'1)r
Oberla de dtlluns a dlv:;;ndtes, de 8 Q; if'






!'b �r:klms d! qua as �om�"q un �!.�
{hHty - ••m!!}re - tit"'.)
���,' At em'Il, !lIcbtri,lI, p� •
f'h�cR'fa i Poumioa
Un.G a.GOO pagineo .
M6&i d. $.500.000 de dluS�
Map•• Geog r'i.ficlI! - Ino..:9I:«I-·
S.ccI6. Estr.ngera
• ,INtH Dil'eeton Uni •.,..,
Preu .f,UfS .xomptar oom��
CENT PESSETE!.
(fnt.. II1t part _ tm Ii�.. }
,Ii voi Anunciar efic.�
�nuncn en aqued�i'
iHITial 8aillJ-BaiIHere f Rlert He.ide&, ,'L,
EaN hftlMMl'. "_ r III - IURea_
LLIBERTAT




Carrer del Bcreelona, 13
LLIBRERIA TRIA
Rambla de Cas/elar, 28-'
LLIBRERIA H. ABADAL
Rambla Mendizdba/, 4&
fUBRERIA lLURO
Rambla Mendtzdba', 4(1
(OOPERA 11VA DE
VENEDORS DE PER/DOleS
Sant josep,27
_,
